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1. Tsunamidepositsina lacustrine sequence of the Sanriku
coast , northeast Japan.
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2. Discovery of an ancient tsunami deposit in coastal
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3. Tsunami sedimentation associated with the 1992
Kamchatka earthquake
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4. Sequence of sedimentation processes caused by the
1992 Flores tsunami: Evidence from Babi Island
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津波堆積物の解説
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Tsunami deposists CrDl～TD13)　　　Amcient tunamis andtheir
and their 210 pb dates (AD)historicalages (AD)
Tt) 1
TbkaChi′ Hokkaido May 16,1968 I m
Concepcion, Chile May 22,1960 ･ ～
l948　　　Tokachi, Hokkaido Mar. 4,1952 I m
1930　　　Sanriku, N.Honshu Mar. 3,1933　-　s
l905　　　Sanriku′ N.Honshu Jun. 5,1896　-　s
l887　　1qulqe, Chile May　9.1877　-　m
1861　　Arica, Chile Aug. 13, 1868　-　m
1853　　　Sanriku, N.Honshu Jut. 23.1856 ･ m
1843　　　Samiku. N.Honshu Jut. 20,1835 ･ m
1805　　　Sanriku, N.Honshu Jam.　7,1793 I m
1787　　　Urup, Kuril Jun. 29, 1780 ･ m
1772　　　Sanriku′ N.Honshu Dec. 16. 1763 ･ m
1769　　　Sanriku, N.Honshu Mar. 15, 1763 ･ m
1742　　　Concepcion. Chile May 25,1751 ･ m
1710　　　Concepcion, Chile Jut.　8,1730　-　m
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